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1. L’ESPERIT I EL MÈTODE DE FILÓ
El terme «esperit» (pneu/ma) és usat freqüentment per Filó: de fet, podem 
comptabilitzar-ne més de cent cinquanta ocurrències, segons el The Philo 
Index.1 En el conjunt dels seus escrits, la paraula pneu/ma té un ampli abast 
semàntic, tant a nivell còsmic, com corporal i espiritual. André Laurentin, en 
un extens article,2 analitza cada una de les seves ocurrències. Per la seva part, 
Max-Alain Chevallier mostra com el judaisme hel·lenístic desplega una con-
cepció de la presència i l’acció universal de l’Esperit diví, que es fa present en 
les meravelles del món i de la natura, i Filó, en particular, exposa els múltiples 
harmònics d’aquesta acció, de manera semblant a com Sv 1,7 manifesta la ubi-
qüitat de l’Esperit de Déu en tot l’univers creat: «L’Esperit del Senyor omple la 
terra i manté unit tot l’univers; per això, sap allò que diuen els homes».3 
En la història de l’exegesi, Filó és el primer autor que ofereix un comentari 
escrit a un llibre bíblic complet. El seu mètode d’interpretació té en compte 
tant el sentit literal com el sentit al·legòric. Així escriu en De Abrahamo: «Tot 
donant dues interpretacions: l’una literal, com si es tractés d’un home, l’altra 
al·legòrica com si es tractés d’una ànima, hem mostrat que eren dignes de ser 
estimats tant l’home com l’esperit» (Abr. 88).4 D’aquesta doble explicació, ell 
1. P. BORGEN – K. FUGLSETH – R. SKARSTEN, The Philo index: a complete Greek word index to 
the writings of Philo of Alexandria, Grand Rapids (MI): Eerdmans 2000.
2. André LAURENTIN, «Le Pneuma dans la doctrine de Philon», ETL (1951) 390-437.
3. Max-Alain CHEVALLIER, Souffle de Dieu: Le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, vol. III (Le 
point théologique, 54), Paris: Beauchesne 1991, p. 163.
4. Els textos són citats de Les oeuvres de Philon d’Alexandrie, publiées sous le patronage de 
l’Université de Lyon par Roger Arnaldez, Jean Pouilloux et Claude Mondésert, 35 vols., Paris: 
Éditions du Cerf 1961 ss.
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en parla subratllant que, en un passatge bíblic, «després de l’explicació literal 
convé passar a l’examen del sentit figurat dels textos, ja que tots ells, o quasi 
tots, a més de l’exposició de la llei, tenen un sentit al·legòric» (Ios. 28).
En els seus comentaris al Pentateuc, Filó cerca de posar en relleu, en pri-
mer lloc, els antropomorfismes: segons ell, aquest pas té un valor pedagògic. 
Concretament, en l’obra Immutabilitat de Déu, quan tracta de la malícia dels 
homes que va motivar el diluvi, el text del Gènesi diu que el Senyor s’entristí i es 
penedí d’haver-los creat, i va dir: «Faré desaparèixer de la terra l’home que vaig 
crear. No hi deixaré ni homes, ni animals, ni bestioles, ni ocells. Em penedeixo 
d’haver-los fet» (Gn 6,5-6). Davant aquesta afirmació, Filó es pregunta si Déu 
pot indignar-se o sentir ressentiment, i cita Nm 23,19: «Déu no és pas com un 
home.» Per això, en aquest cas, el seu comportament és semblant, més aviat, 
al d’un pare que educa els seus fills (Dt 8,5) i busca l’eficàcia de la correcció, 
sense que això tingui res a veure amb la seva naturalesa real. Quan, a propòsit 
del No-engendrat, Moisès parla d’anades i vingudes, de mans i de cames, o bé 
li atribueix sentiments de gelosia, d’indignació i altres emocions, ho fa perquè 
el Legislador sols té un interès principal: el de ser útil als qui tracten amb ell 
(Deus 54,60)5.
En el seu mètode d’interpretació, Filó es rebel·la també contra el literalis-
me: 
Si en Gn 11,5 llegim que «Déu va baixar per veure la ciutat i la torre que 
construïen els homes» hem d’entendre-ho en sentit figurat. En efecte, imagi-
nar que la Divinitat s’acosta o se’n va, que baixa o, al contrari, puja, que es 
queda quiet o es desplaça tal com ho fan els éssers vivents concrets, és una 
impietat més vasta que l’oceà, i, per dir-ho així, sobrepassa els límits de 
l’univers (Confus. 134).6
No és es gens estrany, doncs, que Filó repeteixi sovint el verset de Nm 23,19: 
«Déu no és pas com un home!»
Però, per una altra part, el mètode filonià refusa d’acceptar ficcions mítiques 
en favor d’una interpretació al·legòrica. Per a Filó, és l’al·legoria el que permet 
escapar-se del mite. Així ho presenta en el De opificio mundi: «Allò que estimen 
els poetes i els sofistes no són pas les ficcions de les faules (ouv mu,qou pla,smata) 
5. A. MOSÈS (ed.), Quod Deus sit immutabilis, en Les oeuvres de Philon d´Alexandrie, vol. 7-8, 
Paris, 1963, indica que Filó sols ofereix una representació antropomòrfica de Déu amb una 
finalitat pedagògica, a causa de la natura relativament obtusa dels homes i a causa també de 
l’educació equivocada que han rebut de petits (p. 15). 
6. El De confusione linguarum, dedicat a la història de la torre de Babel, continua en la línia 
de la interpretació al·legòrica: per a Filó «els cels són l’esperit». Vegeu J. G. KAHN, en Les oeuvres 
de Philon d´Alexandrie, vol. 13, Paris, 1963, p. 19.
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sinó els exemples de figures que demanen una interpretació al·legòrica (avlla. 
dei,gmata tu,pwn evp´ avllhgori,an parakalou/nta)» (Opif. 157). Així, per exemple, 
la serp del llibre del Gènesi, interpretada al·legòricament, simbolitza el plaer 
en totes les seves formes: 
La serp és el símbol del plaer, ja que, en primer lloc, és un animal sense 
potes, que s’arrossega pel ventre; en segon lloc, que s’alimenta de terra; en 
tercer lloc, que transmet el seu verí a través de les dents i així fa morir els 
qui ha mossegat [...] Així també l’home que estima el plaer (...) amb prou fei-
nes pot aixecar el cap: tant es troba afeixugat i arrossegat cap a terra, ja que 
l’excés el fa caure i l’estira per terra; no s’alimenta del menjar celestial, que 
la saviesa procura als amics de la contemplació per les paraules i els pensa-
ments, sinó que menja allò que la terra facilita a cada estació de l’any (Opif. 
158).7
2. L’ESPERIT DE DÉU EN LA CREACIÓ
La paraula pneu/ma és usada inicialment en l’àmbit de la creació. En primer 
lloc, forma part dels quatre elements, al costat de la terra, de l’aire i del foc, i 
té l’origen en Déu. Els astres, els àngels, les ànimes dels homes són efecte de 
l’Esperit. En un nivell molt simple, és el vent que s’oposa al buf i a l’aire, els 
quals són brises comparables al perfum de les plantes. En contrast amb aquests 
elements corruptibles, el pneu/ma és incorruptible, dinàmic i d’origen diví. 
Filó veu en la creació tres etapes successives: una creació material, una 
estructura animal i la vinguda del pneu,ma. En aquesta darrera fase, el nou/j rep 
també el pneu,ma, que arrenca el nou/j de la seva passivitat i li comunica una vida 
nova. Amb això mostra també com l’acció del pneu/ma, en tant que esperit vivifi-
cant, té el seu origen en Déu, el qual dóna a qui el posseeix la capacitat de ser 
allò que és (al malalt la malaltia, a les serps l’avidesa cruel, i també, al mateix 
Moisès, li dóna el pneu/ma per a pronunciar les paraules de Déu). 
A propòsit de Gn 2,6, llegim, en efecte, «el qui envia el buf (to. evmpne,on) és 
Déu, el qui el rep és la intel·ligència (nou/j), el qui és bufat és el pneu/ma» (Leg. 
I,37). I és així, tant en els astres, com en els àngels, com en les ànimes dels 
7. Sobre l’univers cultural de Filó, vegeu M. HADAS-LEBEL, Philon d´Alexandrie: un penseur 
en diaspora, Paris: Fayard 2003. R. ARNALDEZ (ed.), De opificio mundi, I (1961) en Les oeuvres 
de Philon d’Alexandrie, ofereix una introducció general als escrits del filòsof alexandrí, en la 
qual examina les principals interpretacions de què ha estat objecte la seva obra (pp. 16-112). 
Pel que fa al De opificio mundi, destaca com Filó es posa al servei de Moisès per expressar en 
la llengua de la saviesa humana del seu temps allò que el Profeta ha escrit sota la inspiració 
divina (pp. 115-142).
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homes. En el cas de l’home, el pneu/ma, en tant que és d’origen diví, té la capacitat 
d’actuar a tots els nivells, tant a nivell del sw/ma, com del nou/j, com del lo,goj. 
Aquest esperit, que en el seu sentit primer i més elemental, pot designar l’ai-
re, el vent o el buf, fa costat als elements bàsics com són la terra, l’aigua o el foc. 
I quan està vinculat a la vida dels homes, no té el seu origen en ells mateixos 
sinó en el Déu creador. Així, per exemple, en Gn 2,7 «el Senyor-Déu va modelar 
l’home amb pols de la terra. Li va infondre l’alè de vida, i l’home es convertí 
en un ésser viu». Però, a propòsit d’aquest text, dues vegades Filó hi canvia la 
paraula «alè» (pnoh,) per pneu/ma zwh/j (Leg. III,161;8 Deter. 80).9
El pneu/ma actua, doncs, en tots els nivells, en el del sw/ma, el del lo,goj i el 
del nou/j. D’aquesta manera, el pneuma és present en els reflexos més terrenals 
—com la generació animal o la circulació de la sang. En efecte, l’activitat del 
pneuma en la sang és indispensable i va lligada a la que exerceix en la respira-
ció, en la qual el pneu/ma respirat ve de les artèries i, allí, és barrejat amb la sang. 
El pneu/ma és, doncs, «com una font que brolla i irriga» (Gig. 25).
3. L’ESPERIT DE DÉU ACTIU EN L’HOME
Filó descriu l’home individual com una composició de substància terrosa i 
d’esperit diví: «ἔκ τε γεώδους οὐσίας καὶ πνεύματος θείου». En aquest cas, «el crea-
dor va prendre un tros d’argila, i va configurar la forma humana d’ella, però 
l’ànima no procedeix en absolut de cap cosa creada, sinó del Pare i Sobirà de 
totes les coses» (Opif. 1,135). Per això Filó explica que la condició de l’home 
és l’efecte d’una intervenció divina. En efecte, «amb l’expressió: “Va bufar a 
dins”, indica que l’esperit diví, malgrat que l’home és mortal —segons la part 
d’ell que és visible—, sigui immortal d’acord amb la part que és invisible» 
(ibíd.)
L’Esperit diví transforma, doncs, l’ànima sencera, ja que aquesta ha nascut 
d’ell. Quan la paraula yuch. s’usa, doncs, en el sentit principal d’«ànima de 
l’ànima», té un sentit doble: en primer lloc designa la sang, quan es tracta del 
conjunt, en el sentit de Lv 17,11: «La vida de tot ésser vivent està en la sang», i, 
8. Sobre els tres llibres de Legum Allegoriae, tant E. BREHIER («Philo Judaeus» a Études de 
Philosophie antique, Paris 1955, p. 209) com Cl. MONDÉSERT, editor d’aquest tractat a Les oeuvres 
de Philon d’Alexandrie, vol. 2, Paris 1962, coincideixen a destacar l’enorme importància d’aques-
ta obra per al coneixement de la personalitat intel·lectual i religiosa del seu autor.
9. El Quod deterius potiori insidiari soleat comenta Gn 4,8-15, que tracta de Caín i Abel. 
I. FEUER, en la seva edició de l’obra destaca la lluita mortal que es desenvolupa entre l’amor 
egois ta, que encarna Caín, i l’amor de Déu que simbolitza Abel. El desenllaç d’aquesta lluita 
ferotge és l’al·legoria del conflicte interior per excel·lència i que compromet el destí de l’ànima, 
quan hi triomfa l’amor egoista. Vegeu Les oeuvres de Philon d’Alexandrie, vol. 5, Paris 1965.
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en un segon sentit, designa l’esperit diví, que és el qui porta la direcció suprema 
(h`gemonikwta,tou pneu/ma qei/on): «Va semblar bé al legislador que l’essència de 
l’ànima també ha de ser de dues maneres, la sang que és l’essència de l’ànima 
sencera, i l’Esperit diví que és l’essència de la seva part dominant: en conse-
qüència, diu, de manera expressa: “L’ànima de tota carn és la seva sang”» (Lv 
17,11 i Her. 1,55).
A la pregunta sobre com actua el pneu/ma, podem observar que aquest actua 
d’una manera progressiva i personal: així, per exemple, l’aire, gràcies a l’espe-
rit, es mou lliurement; si es tracta de la sang, aquesta, per l’esperit, és donadora 
de vida; si es tracta, però, de l’ànima, aquesta exerceix pel seu compte una acció 
moral i lliure.
Una altra característica humana que descriu Filó és la dels tres graus de la 
vida espiritual: la fe, el progrés i la visió. Vegem-ho en alguns textos:
En el De praemiis et poenis ens són presentades tres tríades: la primera és 
formada per l’esperança en Déu, sense la qual l’home no podria ser considerat 
home («mhde,na nomi,zesqai to. para,pan a=nqrwpon( o-n mh. evpi qeo.n evlpi,zh.»); i des-
prés esmenta el penediment i la justícia (Praem. 10-23). Dins aquest moviment 
de recerca de Déu —oposat a la idolatria— hi trobem l’exemple dels patriar-
ques; en primer lloc, el d’Abraham, capaç de recolzar en Déu i d’establir-se en 
ell amb un raonament ferm («ivscurognw,monoj logismou/») i amb una fe inflexi-
ble i que no trontolla, i, per això, és tres vegades benaurat (Praem. 28-30).10
Darrere d’ell segueix Isaac, paraula que, en grec, es diria ge,lwj, riure, parau-
la amb la qual es designa el «signe físic i visible de la joia invisible i espiritual» 
(Praem. 31); aquest riure s’alegra primerament en Déu, pare i creador de totes 
les coses; s’alegra, també, per les accions sense malícia, amb una actitud que 
és favorable a la continuïtat de l’univers. 
Jacob, a continuació, encarna el tercer tipus de perfecció, la de l’asceta, el 
qual aspira —a través de combats incessants— a una recompensa escollida: la 
visió de Déu. Una visió que no contempla allò que Ell és, sinó el fet que Déu 
és. En aquest apartat, Filó descriu el procés per representar-se el creador de 
l’univers, procedint «de baix a dalt» (ka,twqen a;nw proh/lqon), en el qual es des-
cobreixen muntanyes i camps, així com l’equilibri de l’aire i dels vents (ave,roj 
kai. pneu,maton euvkrasi,aj) (Praem. 36-49).
I arriba, així, fins a Moisès, el qual ha rebut la paraula de Déu en tota la seva 
puresa: és ell qui l’ha expressada plenament en el Pentateuc, des d’on transmet 
aquesta Paraula. 
10. Vegeu Martina BÖHM, Rezeption und Funktion der Vätererzählungen bei Philo von Ale-
xandria: Zum Zusammenhang von Kontext, Hermeneutik und Exegese im frühen Judentum, 
Berlin – New York (NY): Walter de Gruyter 2005.
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4. MOISÈS I L’ESPERIT PROFÈTIC
És Moisès qui, en ple desert, comença a actuar amb esperit de profecia, con-
fiant plenament en Déu, que els envia el mannà: «Això va ser el començament 
i el preludi per part de Moisès de les profecies que va fer per possessió divina» 
(Mos. II,258).11 Aquesta paraula arriba a l’home des de fora, i és gràcies al pneu/-
ma que l’home pot acollir la paraula de Déu. Si l’ànima no rep el pneu/ma, no deixa 
de ser semblant al mateix faraó. 
Per a Filó, Moisès hauria tingut una visió interior i una d’exterior de la 
paraula que transmet. Sembla com si la mateixa paraula de Déu des de fora 
penetrés l’home cap endins, i, justament, seria el pneu/ma el qui permetria aco-
llir la paraula de Déu com a tal. Si el pneu/ma resta en l’home, hi ha creació; si 
no hi resta, hi ha caiguda.
En el De praemiis, Filó afirma que el pneu/ma s’adapta als graus de la vida 
espiritual, que són presentats en diverses tríades: en la primera, domina 
l’esperança, el penediment i la justícia; en una altra, la fe, el progrés i la 
visió.
Segons el llibre dels Nombres, Moisès s’ha de reunir amb els setanta 
an cians, designats pel Senyor perquè Moisès trobi en ells un ajut: 
El Senyor respongué a Moisès: Reuneix-me setanta homes dels ancians 
d’Israel que tinguis realment com a ancians i capdavanters del poble; porta’ls 
a la tenda del trobament i que es quedin allí amb tu. Jo baixaré i parlaré amb 
tu, i els infondré una part de l’esperit que tu tens. Ells podran ajudar-te a por-
tar la càrrega del poble i no l’hauràs de portar tu tot sol (Nm 11,16-17).
Filó comenta que la participació en l’Esperit és el que fa que els setanta 
esdevinguin realment ancians: són ancians perquè participen de l’Esperit de 
perfecta saviesa, de manera semblant a Bessalel: «De la mateixa natura és el 
pneu/ma de Moisès que inspira els setanta ancians, a fi de distingir-los dels altres 
i de fer-los millors —ja que ni tan sols tindrien el títol d’ancians si no partici-
pessin d’aquest pneu/ma de saviesa perfecta», tal com està escrit en Nm 11,17 
(Gig. 24).
11. El De vita Mosis, que intenta presentar una biografia de Moisès dividida en dos llibres; 
amb tot, deixa pas també a explicacions simbòliques (més que no pas al·legòriques) d’episodis 
concrets, com els de la bardissa ardent o dels objectes del culte. Però, a més, presentant Moisès 
com un model d’humanitat, ofereix al mateix temps una introducció simple a la religió jueva 
per als gentils (vegeu la introducció de diversos autors a aquesta obra en Les oeuvres de Philon 
d’Alexandrie, vol. 22, Paris 1967, pp. 12-13).
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L’obra De Gigantibus12 comenta d’una manera al·legòrica Gn 6,1-4 i, en 
certa manera, es complementa amb el Quod Deus sit immutabilis, que comenta 
Gn 6,5-12. El fragment De Gigantibus 19-27 interpreta al·legòricament el text 
de Gn 6,1-4, en el qual:
Quan els homes començaren a multiplicar-se a la terra i els van néixer fills i 
filles, alguns dels fills de Déu, en veure que les filles dels homes eren belles, 
prengueren per mullers totes les que van voler. El Senyor els va dir: “El meu 
alè de vida no es mantindrà per sempre en els homes, perquè són de carn 
mortal. No viuran més de cent vint anys.” En aquells temps, i més tard enca-
ra, hi havia gegants a la terra, perquè de la unió d’alguns dels fills de Déu 
amb les filles dels homes en van néixer herois, homes de renom des dels 
temps antics.
Prèviament, Gig. 1,19 ja al·ludia al fet que l’esperit de Déu no podia roman-
dre en el dels homes, pel fet que són de carn (Gn 6,3); però, malgrat la finitud, 
l’Esperit realitza moltes actuacions en el cosmos i en els homes. Així, Gig. 1,22 
conté una citació de LXX Gn 1,2: «l’Esperit de Déu planava sobre l’aigua», que 
al·ludeix a la creació i, tot seguit, Filó destaca una segona actuació de l’Esperit, 
que infon coneixement i ciència, de la qual cada savi participa segons convé. 
Vegem el text d’una manera sinòptica:
Gig. 1,19: ἐν δὴ τοῖς τοιούτοις 
ἀμήχανον τὸ τοῦ θεοῦ καταμεῖναι 
καὶ διαιωνίσαι πνεῦμα, ὡς δηλοῖ καὶ 
αὐτὸς ὁ νομοθέτης. “εἶπε” γάρ φησι 
“κύριος ὁ θεός· οὐ καταμενεῖ τὸ 
πνυῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις εἰς 
τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς 
σάρκας”.
Gig. 1,19: I, en tots aquests 
assumptes, és impossible que 
l’esperit de Déu romangui i perdu-
ri, ja que el legislador ho mostra. 
«Perquè», diu [Moisès], «el Senyor 
va dir: el meu esperit no roman-
drà per sempre en els homes, per-
què són de carn» (Gn 6,3).
12. Vegeu la introducció d’ A. MOSÈS, De Gigantibus, en Les oeuvres de Philon d’Alexandrie, 
vol. 7-8, Paris 1963, pp. 11-18.
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Gig. 1,22: λέγεται δὲ θεοῦ πνεῦμα 
καθ᾽ ἕνα μὲν τρόπον ὁ ῥέων ἀὴρ ἀπὸ 
γῆς, τρίτον στοιχεῖον ἐποχούμενον 
ὕδατι παρό φησιν ἐν τῇ κοσμοποιίᾳ· 
“πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ 
ὕδατος” ἐπειδήπερ ἐξαιρόμενος ὁ 
ἀὴρ κοῦφος ὢν ἄνω φέρεται ὕδατι 
βάσει χρώμενος, καθ᾽ ἕτερον δὲ 
τρόπον ἡ ἀκήρατος ἐπιστήμη, ἧς πᾶς 
ὁ σοφὸς εἰκότως μετέχει.
Gig. 1,22: Per l’esperit de Déu 
s’entén en una primera accepció el 
corrent d’aire que puja de la terra, 
el tercer element que era portat 
sobre l’aigua —per això trobem 
escrit en el relat de la creació: 
«L’esperit de Déu es movia sobre 
les aigües» (Gn 1,2), ja que l’aire 
s’eleva a causa de la lleugeresa i 
puja sobre la base de l’aigua—, 
però en una segona accepció, és el 
coneixement/ciència de la qual 
cada savi participa com cal.
Gig. 1,23: δηλοῖ δὲ ἐπὶ τοῦ τῶν 
ἁγίων ἔργων δημιουργοῦ καὶ 
τεχνίτου φάσκων, ὅτι ἀνεκάλεσεν ὁ 
θεὸς τὸν Βεσελεὴλ καὶ ἐνέπλησεν 
αὐτὸν πνεύματος θείου, σοφίας, 
συνέσεως, ἐπιστήμης, ἐπὶ παντὶ ἔργῳ 
διανοεῖσθαι·¹ ὥστε τὸ τί ἐστι πνεῦμα 
θεῖον ὁρικῶς διὰ τῶν λεχθέντων 
ὑπογράφεσθαι.
Gig. 1,23: I Moisès ens mostra 
això, quan parla del creador i de 
l’artesà de l’obres santes, amb 
aquestes paraules: «I Déu va cri-
dar Bessalel, i el va omplir amb el 
seu Esperit diví, amb la saviesa, la 
comprensió i el coneixement, per 
poder elaborar cada obra» (Èxode 
31:1). Amb això es descriu molt bé 
allò que l’esperit de Déu és.
Gig. 1,24: τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ 
Μωυσέως πνεῦμα, ὃ ἐπιφοιτᾷ τοῖς 
ἑβδομήκοντα πρεσβυτέροις τοῦ διε-
νεγκεῖν ἑτέρων καὶ βελτιωθῆναι 
χάριν· οἷς οὐδὲ πρεσβυτέροις πρὸς 
ἀλήθειαν ἔνεστι γενέσθαι μὴ μετα-
λαβοῦσι τοῦ πανσόφου πνεύματος 
ἐκείνου. λέγεται γὰρ ὅτι ¹ἀφελῶ ἀπὸ 
τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπὶ σοὶ καὶ 
ἐπιθήσω ἐπὶ τοὺς ἑβδομήκοντα πρε-
σβυτέρους¹
Gig. 1,24: Aquest és també l’esperit 
de Moisès, que va venir sobre els 
setanta ancians, per tal de fer-los 
diferents, i fer-los millors a la 
resta dels israelites, ja que no 
haurien pogut ser Ancians de 
veritat sense que els hagués fet 
participar d’aquest esperit de 
saviesa. Tal com es diu: «Prendré 
del meu esperit que està en tu, i 
el vessaré sobre els setanta 
ancians» (Nombres 11,17).
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Gig. 1,26: αἱ γὰρ συνεχεῖς πρὸς 
ἑτέρους ὁμιλίαι μελέτην καὶ ἄσκη-
σιν ἐμποιοῦσαι ὁλόκληρον τελειότη-
τα ἐργάζονται. εἰ μὲν οὖν τὸ ἴδιον 
αὐτοῦ Μωυσέως πνεῦμα ἤ τινος 
ἄλλου γενητοῦ τοσούτῳ πλήθει 
γνωρίμων ἔμελλε διανέμεσθαι, κἂν 
κατακερματισθὲν εἰς μοίρας 
τοσαύτας ἐμειοῦτο.
Gig. 1,26: Perquè és per l’associació 
contínua amb els altres, que com-
porta la pràctica i l’esforç, que a 
poc a poc es resol tot a la perfec-
ció. Si, llavors, l’esperit individual 
de Moisès, o de qualsevol altra 
criatura, era a punt de ser distri-
buït a una multitud tan gran de 
deixebles, llavors, si s’hagués divi-
dit en una quantitat de petites 
porcions, s’hauria vist disminuït.
Gig. 1,27: νῦν δὲ τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ πνεῦμά 
ἐστι τὸ σοφόν, τὸ θεῖον, τὸ ἄτμητον, 
τὸ ἀδιαίρετον, τὸ ἀστεῖον, τὸ πάντῃ 
δι᾽ ὅλων ἐκπεπληρωμένον· ὅπερ 
ὠφελοῦν οὐ βλάπτεται οὐδὲ μετα-
δοθὲν ἑτέροις οὐδ᾽ αὖ προστεθὲν 
ἐλαττοῦται τὴν σύνεσιν καὶ 
ἐπιστήμην καὶ σοφίαν.
 
Gig. 1,27: Però, de fet, el buf que 
l’inspira és l’esperit savi, diví, 
inviolable, indivisible, excel·lent, 
que ho omple íntimament tot amb 
la seva presència: esperit que quan 
aporta el seu ajut no pateix cap 
pèrdua i que, mentre passa i 
s’ajunta als altres, no veu dismi-
nuir la seva intel·ligència, ni la 
seva ciència, ni la seva saviesa.
Observem que, en aquest passatge, Filó relaciona Nm 11,17 amb Gn 6,3 i 
amb Ex 31,3 per mostrar que l’Esperit de Déu es manifesta —en aquest cas— 
com a Saviesa.13
– Gn 6,3: «El Senyor va dir: “el meu alè de vida (pneu/ma) no es mantindrà 
per sempre en els homes, perquè són de carn mortal. No viuran més de cent 
vint anys”.»
– Ex 31,3: «L’he omplert de l’esperit diví (a Bessalel) perquè tingui talent, 
intel·ligència i coneixements, i sigui un expert en tota mena de treballs.»
– Nm 11,17: «Jo baixaré i parlaré amb tu, i infondré (als ancians) una part 
de l’esperit que tu tens. Ells podran ajudar-te a portar la càrrega del teu poble 
i no hauràs de portar-la tu tot sol.»
Filó mateix remarca que aquest Esperit no disminueix quan és impartit 
per Moisès als setanta ancians, sinó que creix i madura fins a la consumació 
13. Vegeu S. D. GIERE, A new glimpse of day one: intertextuality, history of interpretation and 
Genesis 1.1-5, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2009, pp. 228-231.
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perfecta del coneixement: Així, quan a la raça dels profetes els arriba l’esperit 
diví (tou/ qei,ou pneu,matoj), llavors es fa enrere el seu propi pensament i els ve 
la capacitat de profetitzar (Her. 265). Per això, els ancians podran exercir una 
activitat profètica, una activitat que és, per exemple, caracteritzada en el De 
specialibus legibus:
El profeta no fa públic res de la seva pròpia collita, sinó que és l’intèrpret 
d’un altre que li fa saber totes les paraules que ell articula quan li arriba una 
inspiració i perd la consciència de si mateix, pel fet que la raó emigra i aban-
dona la ciutadella de l’ànima mentre l’esperit diví (qei,ou pneu,matoj) la visita i 
habita en ella i fa ressonar en el seu interior la seva veu perquè pugui mani-
festar clarament allò que ha de predir (Spec. IV,49; cf. I,65).
En Gn 2,7 assistim a tot un procés, que comença quan Déu va modelar 
l’home amb la pols de la terra i li va infondre l’alè de vida: llavors l’home es 
convertí en un ésser viu. Per això, sobre la base de la creació material i d’una 
estructura animal (pnoh.n zwh/j), el pneu/ma, per una acció de Déu, treu el nou/j de 
la seva passivitat i li comunica una vida nova. 
5. CONCLUSIÓ
Hem vist com, en Filó, l’esperit de Déu es troba a la base de l’acció creadora 
de Déu; també està actiu en l’home i, d’una manera particular, és present en 
Moisès, el qual, al seu torn, el transmet als setanta ancians. El text presentat de 
Gig. 1,19-27 mostra una de les característiques metodològiques de Filó: la de 
relacionar intertextualment diversos textos bíblics a l’entorn de la paraula pneu/-
ma, concretament els citats en Gn 6,3, Ex 31,2-3 i Nm 11,17. El resultat obtingut 
deixa percebre l’abast de l’actuació de l’esperit: 
1) En primer lloc, l’esperit creador és actiu en tots els nivells de l’univers 
creat, en els quals es comporta «com una font que brolla i irriga» (Gig. 25). És 
l’esperit de Déu que es mou sobre les aigües i en la creació (Gig. 1,22).
2) Dins la limitació humana (perquè l’home és de carn), l’esperit tan sols pot 
restar cent vint anys damunt seu (Gig. 1,19). Però, mentrestant, l’esperit és actiu 
en l’home i dóna consistència a la seva vida espiritual, al mateix temps que el 
fa capaç de créixer en la fe.
3) En relació amb l’home, la mateixa paraula pneu/ma designa també el 
coneixement i la ciència de la qual participa el savi (sofo,j). En aquest sentit, 
Bessalel, ple de l’Esperit diví, es mou amb saviesa, comprensió i enteniment 
(Gig. 1,23). Igualment, segons Gig. 1,24.26, l’esperit que ve sobre Moisès és 
transmès als setanta ancians. A més d’inspirar la saviesa humana, l’esperit 
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inspira, doncs, el qui és savi i és diví. Finalment, Moisès ha rebut en plenitud 
aquest esperit que «ho omple íntimament tot amb la seva presència» (Gig. 
1,27) i que manifesta als homes, a través del Pentateuc, els camins del Déu 
vivent.14
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Summary
We have seen how in Philo the spirit of God is seen as the foundation for 
God’s creative action; the spirit is also active in people and, in a special way, 
is present in Moses who, in turn, transmits the spirit to the 70 elders. The 
text of Gig. 1.19-27 demonstrates one of the methodological characteristics of 
Philo, namely they way he links inter-textually different biblical texts by means 
of the word pneu/ma, particularly in his quotations of Gen. 6.3; Exod. 31.2-3; 
and Num. 11.17. The result thus produced shows the scope of the action of 
the spirit:
1) First, the creator spirit is active on all levels in the created universe, in 
which he is “like a spring which flows and irrigates” (Gig. 25). It is the spirit of 
God that moves over the waters and within creation (Gig. 1.22).
2) Within the limits of human creation (because humanity is flesh), the 
spirit can only remain over it for 120 years (Gig. 1.19). During this time, 
however, the spirit is active in humankind and gives to people consistency 
in their spiritual lives, whilst also giving them the possibility to grow in 
faith.
3) In relation to people, the same word pneu/ma designates the awareness and 
the knowledge to which wisdom belongs (sofo,j). In this sense, Bezalael, full of 
the divine Spirit, conducts himself with wisdom, intelligence and understanding 
(Gig. 1.23). Similarly, according to Gig. 1.24, 26, the spirit that comes on Moses 
14. Vegeu, també, Le Pentateuque d´Alexandrie: text grec et traduction, ouvrage collectif 
sous la direction de Cécile Dogniez et Marguerite Harl avec une introduction par Monique Ale-
xandre, Jean Marie Auwers, Michel Casevitz, Gilles Dorival, Jacqueline Moatti-Fine, Mireille 
Hadas-Lebel, Alain Le Boulluec, Olivier Munnich, David T. Runia (Paris: Cerf 2001). A més, 
David T. RUNIA, Exegesis and Philosophy. Studies on Philo of Alexandria, Hampshire: Variorum 
1990; Philo and the Church Fathers: A Collection of Papers, Leiden – New York – Köln: E. J. 
Brill 1995. 
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is transmitted to the 70 elders. So in addition to inspiring human wisdom, the 
spirit also inspires that which is wise and that which is divine. Finally, Moses 
received in all its plenitude this spirit “which is everywhere diffused” (Gig. 1.27) 
and which shows to people, through the Pentateuch, the ways of the living 
God.
